






























摘要 通过实验考察了 四 个不 同催化 反应 的温度 及空速
二
对 流动反应 器催化转化率 二 的影响 柴
油 所含芳烃的加氢饱和 甲醇分解制氢 渣油加氢脱硫 一 氧化碳水煤气变换反应
,
研究 了流动反
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二 一 一 仁 。 一 箭
‘足 击










则所推导 出来的 二 表达式将很繁杂 其 中的动力学参数难 以确定
。






























男 研究员 通 讯联系人
。 一 ‘二 。 啥 比 二
基金项 目 福建省百千 万人才工程 闽人办 口 。 号
第 卷第 期 郑泉兴等 流动反应器催化反应转化率与温 度及空速 的关系式
二 一 一 ,
“ ‘ “


































































‘ 。 占‘门 必 占
, 、 ,色
以下举例说明式 和式 。 的应用
。
应用举例
例 反应转化率 二 只随反应温度 而变 —柴油所含芳烃加氢反应

































































当 夕 一 。和 ’ 并 。时
,
其拟合结果分别为
二昌 一 一 一 夕一
’
〕





































































乒 一 一 , 一
。 。
二 易岌 一 一 甲一
“ 专一 ’
二 二乙 一 一 夕





























实验结果列于表 的 二 对应数据
。
本实验只在确
定一个空速的条件下考察反应温度 对反应转化率 二 的影响
,
还在确定一个温度的条件下考察空速



















昌, 一 一 一 口一
























































, 。二 , , 。二 · 一 · 一 一
‘ 一










’‘。 一 夕一 ,
结 论
应 用新方程式 即反应转化率 二 表达式 二 一 一 仁一
,



































反应级数 夕 — 相对温度
转化率 — 相对空速







空 速 一 ‘或
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